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In recent years, “County Financial Institution Administrated by Province” in the 
financial system has achieved outstanding results in Zhejiang and other areas, which bring 
enlightenments to other provinces. Based on this background, the paper tries to study 
financial management system from the perspective of the theory and the practice. Firstly, give 
retrospection to the provincial financial system following the history, and take Zhejiang as an 
example to analysis the current situation of financial system in the form of “County 
Administrated by Province”, and learn from other provinces to carry out comparative study of 
the practice. Secondly, affirm the superiority of “County Financial Institution Administrated 
by Province”, and find problems, and explain the reasons for the problems. Finally, promote 
some ideas of perfecting the “County Financial Institution Administrated by Province”. 
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